




































度 值 , 并 对 亮 度 值 进 行 统 计 , 求 得 平 均 亮 度 灰 度 值
基于肤色模型和梯度算子的正面人脸轮廓提取
吴绿芳, 雷蕴奇, 魏　昇, 吴众山
( 厦门大学信息科学与技术学院, 福建 厦门 361005)
摘 要: 文章提出了一种新的正面人脸封闭轮廓提取方法 , 首先采用肤色模型对肤色区域进行初定位 , 然后经过筛选去除
非人脸区域, 最后提取人脸初步轮廓, 并结合梯度算子提取下巴轮廓, 进而得到一个连续、封闭的人脸轮廓。该算法基本克
服了下巴轮廓难以从颈部提取的问题, 满足了人脸轮廓特征提取的要求, 同时具有较高的时效性。
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Front Face Contour Extraction Based on Skin Color Model and Gradient Operator
WU Lu- fang, LEI Yun- qi, WEI Sheng, WU Zhong- shan
( College of Information Science and Technology, Xiamen University, Xiamen,Fujian 361005,China)
Abstract: A new extraction method for front face contour is proposed by this paper. Firstly, we locate the skin color
regions by using the skin color model. Then, we filter the false face regions and extract the preliminary face contour.
Finally, the whole continuous and close face contour is obtained by extracting upper face contour in the face region and
by extracting chin contour through a gradient operator. The proposed algorithm basically overcomes the difficulty of
extracting the chin contour from the neck, satisfies the demand of face contour feature extraction, and also it has a high
time- effectiveness.
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图 3 膨胀、腐蚀后的结果图
avg_Y。若 avg_Y>=threshold_Y (本文取 128), 则不对图





( 2) 如果这些像素点的数目不够多, 则不对图像
进行光照补偿, 否则就将这些点的值作为“参考白”, 即





的颜色空间 , 如 RGB、HSV、YUV、YCbCr、归一化 RGB
等 , 以及一些比较独特的颜色空间 , 如 E- R/G- H[6],H-
GY- Wr[7],SCT[8]和 IRgBy[9]等。
本文在分析、实现和比较了常用的 RGB、归一化
RGB、YUV、YCbCr 空间后, 选用了 YCbCr 颜色空间。Y
表 示 亮 度 , Cb 和 Cr 分 别 表 示 蓝 色 和 红 色 的 色 度 。
YCbCr 空间具有将色度与亮度分离的特点 , 在 YCbCr
色彩空间中肤色的聚类特性比较好, 受亮度变化的影
响较小 , 而且是 Cb- Cr 二维独立分布 , 能较好地限制
肤色分布区域[10]。此外, YCbCr 颜色空间有着与人的视
觉感知过程相类似的结构原理。
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区 域 , 因 此 上 述 两 比 值 范 围 分 别 放 宽 至( 0.48, 0.9) 和






















区域宽 0.8 到 1.5 倍范围( 脸颊与颈部连接部分的可能
范围) 内, 对左右两边人脸初步提取轮廓执行以下搜索
算法, 点的位置关系如图 7 所示:





βij( j=1,2,⋯20) , 若满足 0o<αij<80o 且 90o <βij<170o( j=
1,2,⋯20) , 则 Ai 为右侧脸颊与颈部连接点 PR。
( 2) 在左侧轮廓 , 由下至上选取像素点 A' i, 计算向
量A'i A'i- j
!!"的方向角 α' ij 向量A'i A'i- j
!!"与A'i A'i+j
!!"所构成的
角 β' ij( j=1,2,⋯20) , 若满足 100o <αij<180o 且 90o <β' ij<
170o( j=1,2,⋯20) , 则 A'i 为左侧脸颊与颈部连接点 PL。
1.2.4 下巴轮廓提取
图8 为 去 除 颈 部 后 的 轮 廓 , 所 得 到 的 并 不 是 完
整的人脸轮廓 , 必须将人脸的下巴轮廓提取添加才
能得到完整的人脸轮廓。本文采用 sobel 梯度算子进
行 轮 廓 提 取 , 其 原 因 在 于 需 要 得 到 连 续 、封 闭 、单 像
素点宽度的轮廓线 , 而非离散的边缘点。因此对最后
提取的结果无需进行曲线拟合等边缘连接。为了便
于观察 , 在显示时将轮廓线加粗。具体步骤如下 :
( 1) 首先计算由 1.1.4 得到的人脸矩形区域内的每
个像素点 Eij 的 sobel 梯度算子 Gij;
( 2) 初始置 i=0, Pi= PL。对于 x∈(PL.·x, PR·x)且 x∈
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令 Pi 为 min( Cxy, GX(y+1), Gx(y- 1)) 所对应的点;
( 3) 初始置 i=PR·x- PL·x, P′i= PR。对于 x∈(PL·x, PR·
x)且 x∈N, 按 x 的递减顺序如下循环进行计算: y= P′i.y, i=
i- 1, 令 P′i 为 min( Gxy, Gx( y+1) , Gx( y- 1) ) 所对应的点;
( 4) 对所有 i=1,2⋯PR.x- PL.x- 1, 将像素点 A( Pi.x , (
P′i.y+Pi.y)/2)添加到人脸轮廓。












( 1) 由于颈部去除算法仅针对正面人脸, 需要对此
算法进行改进, 以使其同样适用于侧面人脸轮廓提取;
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图 9 最终人脸轮廓及其在原图中的位置
图 10 部分实验结果图
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